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SUSANNA TAVERA I GARCIA* 
E n algunes ocasions, fins i tot a les planes d'aquests
 
Annals, m'he referit al caràcter primerenc que tenen 
a casa nostra els estudis sobre història del periodis-
me i la seva teoria i és precisament aquest caire primerenc 
i alhora voluntariós dels treballs, el que sovint ha conver-
tit el nostre desconeixement respecte al tema en una prete-
sa absència històrica de textos sobre la teoria dels mitjans 
de comunicació escrita. Investigacions encara molt temp-
tatives ens permeten palesar avui l'existència d'aquest ti-
pus de preocupacions a àmbits molt diversos de la Cata-
lunya Contemporània. La fragmentació i el caràcter pro-
visional dels treballs i investigacions no impedeix. però. 
assenyala r les limitacions que mostren els fruits cfaques- 9 
tes preocupacions. Els escrits, opuscles i fullets fins ara lo-
calitzats a diverses biblioteques i hemeroteques exteriorit-
zen un discurs més pràctic que teòric, estructurat gairebé 
sempre a l'entorn de les possibilitats socials i polítiques 
generades pel desenvolupament tècnic del periodisme 
contemporani. A partir d'aquests trets que són més o 
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menys comuns. les diferències són també prou evidents: 
un volu ntarisme revolucionari en el cas de l'anarquista 
Felipe Alaiz que va ésser director de "Solidaridad Obrera" 
i un professionalisme noucentista en el de Morató i Grau. 
el cap de "La Veu de Catalunya". 
Però. és evident que el ventall de possibilitats ofertes pel 
tema no es tanca aqu í. Annals del Periodisme Català em 
permet avui presentar una petita selecció d'escrits extrets 
d'un conjunt d'opuscles publicats per Francesc Nabot i 
Tomàs entre 1911 i 1923 i que sortíren a la llum pública 
amb el suport de les autoritats eclesiàstiques de Barcelo-
na. Tot ells tenen en comú un discurs confessional sobre 
les funcions de la premsa i del periodisme catòlic. I són. a 
més, una resposta clara a la crisi de la societat barceloni-
na que la Setmana Tràgica exterioritzà el juliol de 1909. 
Com a tals cal incloure 'ls dins el grapat de repostes que el 
catolicisme més militant a rticulà per tal d'alleugerir les 
tensions socials manifestades amb força creixent des de 
començaments de segle. 
Na bot i Tomàs, l'autor d'aquests opuscles, era un home 
gris1• Segons necrològiques escrites arran de la seva mort 
el 1942 va ésser una figura "sentimental i anacrònica, 
mimbada per un subti l polsim( ... ), com un vell daguerreo-
tip" (CID, C: "Los que mueren. El Profesor Nabot y To-
mas". El Correo Catalan, 3-V-1942. També F.T.: "In Me-
moriam. D. Francisco Nabot y Tomas". Alerta, n.0 2, 
Mayo 1942). Havia nascu t a Vilanant (Girona) ell874, ha-
via estudiat Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelo-
na i el Doctorat a la de Madrid. El 1902, va assumir les 
primeres funcions docents a la Facultat de Barcelona i 
quan va morir era Professor Auxiliar de Paleografia i Lla-
tí i ocupava interinament la Càtedra vacant d'Història de 
la Llengua i de la Literatura Espanyola. Va ésser, també, 
1- Vull agrair a Glòria Porrini de I'AHMB l'ajut que m'ha proporcionat a 
l'hora de cercar les necrologies que més endavant s'esmenten. 
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auxiliar de la Biblioteca Universitària i, des de 1937, el seu 
Cap Administratiu i, en general, és evident que el zel aca-
dèmic que els seus companys li reconeixien en l'acompli-
ment de les seves funcions docents no es reflectí en el seu 
status acadèmic. Sense èxit oposità set vegades a d'altres 
tantes places d'ensenyament mitjà i universitari. 
No acaben aquí, però, els trets més rellevants de la bio-
grafia de Nabot i Tomàs. Alumne de Menéndez y Pelayo 
quan cursà el seu Doctorat a Madrid, la seva tasca inte-
l.lectual va configurar-se des de la seva joventut com la 
d'un defensor aferrisat d'un catolicisme ultrancer. I, de fet 
companys seus que parlaven de la bonhomia del seu gest 
assenyalaven també la transformació que aquest experi-
mentava quan Nabo~ i Tomàs es referia a la religió. En ple 
segle XX, adoptà actituds tomistes, gairebé pre-renaixen-
tistes i defensà a mb combativitat extrema les seves convic-
cions religioses ("Rel igión y Ciencia" Barcelona. 1911 ). 
Aquesta defensa fou especialment aferrisada en el terreny 
del periodisme. Nabot i Tomàs col.laborà a diversos pe-
riòdics catòlics, especialment a "El Correo Catalan .. el 
diari a bastament reconegut com a òrgan del tradiciona-
lisme català. I, com ja hem vist, de la seva ploma sortiren 
nombrosos fullets sobre el periodisme catòlic. Cal assen-
yala r, però, que un dels trets més característics d'aquests 
escrits va ésser llur dogmatisme. Quan sectors cada cop 
més amplis del periodisme català experimentaven la ne-
cessitat de la professionalització periodística, Nabot i To-
màs no dubtà de defensar un confessionalisme taxatiu i 
dogmàtic molt propi. Segu rament, exteriori tzava així no 
sols influències ideològiques molt concretes, sinó també 
un ca ràcter lletraferit i afeccionat que, per altra banda, no 
deixava d'ésser comú a diversos i molt diferenciats àmbi ts 
petits burgesos de l'època. Potser, aquest caràcter dogmà-
tic i taxatiu és el que, malgrat que no sembla possible que 
Nabot i Tomàs milités a Falange, explica que alguns fa-
langistes (el seu nombre i representativitat és molt incerta) 
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manifestaren el seu reconeixement per l'esperit de servei i 
sacrifici demostrat per Nabot i Tomàs al llarg de la seva 
vida, per boca de Carles Cid, un periodista que va escriure 
a la publicació "Sema na Santa" de la "Congregació de la 
Puríssima Sang": "Va ésser un soldat -diu l'escrit en 
qüestió- que lluità any rera any a la bretxa .. (CI D.C.. 
vid supra). 
A ls textos de Na bot i Tomàs sobre la premsa catòlica i el seu paper a la societat contemporània són molt explícites les referències a Balmes. al seu magisteri 
i a la tasca apologètica que desenvolupà des de periòdics 
com "La Civilización" i "La Sociedad" de Barcelona o "El 
Pensamiento de la Nación'" de Madrid, creació d'aquest 
eclesiàstic vigatà. Ja hem assenyalat, també, la influència 
de Menéndez y Pelayo que el mateix Nabot i Tomàs reco-
negué en nombroses ocasions al llarg de la seva vida (so-
bretot, "Sumario de la Biografía del Dr. On. Marcelino 
Menéndez y Pelayo" ... Barcelona, 1941 i "Los Libros de 
Menéndez y Pelayo y la Prensa Católica". Barcelona, 
1912). Però, també, sembla evident que les idees de Nabot 
i Tomàs respecte la premsa exterioritzen les influències 
experimentades i les actives relacions mantingudes per 
aquest publicista catòlic amb determinats sectors eclesiàs-
tics i religidsos de dins i fora de Catalunya a les primeres 
dècades del segle XX. En general, tots els seus escrits mos-
tren una tendència repetitiva molt acusada, no sols res-
pecte les orientacions papals i les encícliques relatives a la 
pren1sa catòlica, sinó també respecte el publicisme de de-
terminats sectors del moviment de la bona premsa. Les re-
lacions de Nabot i Tomàs semblen haver estat força acti-
ves amb Antolín López Pelaez, Bisbe de Ja ca des de 1904 
i, després de 1913, Arquebisbe de Tarragona, i, sobretot, 
un reconegut abanderat del moviment de l'anomenada 
"bona premsa". El to encomiàstic respecte aquest prelat és 
present a gairebé tots els fullets de Nabot i Tomàs, però, 
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molt especialment, al que va escriure amb motiu de la 
seva mort ('"El Rdmo. Sr. Arzobispo López Pelaez y la 
Buena Prensa ". Barcelona. 1923). Les cites a l'esmentat 
López Pelaez són contínues. també ho són les referències 
a José Dueso. un capellà "corazonista., que el 1922 va és-
ser. junt amb Manuel Sanchez Cuesta. director de "Pren-
sa Asociada ", l'agència informativa catòlica, la creació de 
la qual va ésser decidida a Saragossa el 1908 ("Crónica de 
la Segunda Asamblea Nacional de la Buena Prensa cele-
brada en Zaragoza ... " Zaragoza, 1909). També semblen 
haver estat actius els contactes mantiguts per Nabot i To-
màs amb els dominics. El seu fullet, "La Buena Prensa a 
Santo Tomas de Aquino" (Barcelona, 1914) va ésser publi-
cat primer, com a article, per "El Cruzado" la publicació 
de l'ordre de predicadors. I, més significativament encara. 
Nabot i Tomàs no dubtà de manifestar la seva admiració 
per la "Revista Popular" (1871-1916) de Fèlix Sardà i Sal-
vany, el capellà integrista, autor de "El Liberalisme es Pe-
cado". un text que es va transformar en referència doctri-
nal d'amplis sectors carl ins i tradicional istes ("La Bande-
ra de la Buena Pren sa., Barcelona, 1912, pp. 23 i s.s.). 
En efecte, no és agosarat considerar a Nabot i Tomàs 
com a un exponent força representatiu del catolicisme ul-
trancer i integrista català. Tampoc ho és considerar-lo 
com a publicista força representatiu del moviment de la 
"bona premsa" (denominació que després de 1924 va ésser 
canviada per la de "premsa catòlica" per tal d'evitar tot un 
seguit d'equívocs sorgits). Però, és evident que cal adjecti- 13 
var amb cura la representativitat de Nabot i Tomàs dins 
aquest moviment. Sense anar més lluny, el periodisme c~-
tòlic que Nabot i Tomàs defensà amb els seus arguments 
està molt lluny del de "La Gaceta del Norte" de Bilbao o 
del de "El Debate" de Madrid, dos diaris catòlics amb alè 
de renovació i modernització periodística. 
En efecte, Nabot i Tomàs va ésser un defensor akrrisat 
de l'anomenada "bona premsa". és a dir. d'una determina-
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da premsa catòlica. aquella que en els seus escrits es deli-
neix per contraposició a la "mala premsa .. o "premsa im-
pía ", ''heterodoxa" i ''immoral", constituïda per totes les 
publicacions "contràries a l'Església catòlica .. i contrària. 
per tant. -diu Nabot- "a la fe. a la moral i a l'ordre so-
cial" ("Los Periódicos en la Sociedad ..... p. 13 ). A diferents 
indrets dels seus opuscles, la identificació entre "mala 
premsa .. i "heterodox i a .. és encara més explícita. perquè 
Nabot identifica els mals periòdics. no sols amb tot"i 
aquells que exposaven arguments "racionalistes". "mate-
rialistes ... "nominal is tes ... "escèptics". "a teus". "immorals ... 
"positivistes" i "criticistes". sinó també amb els que repro-
duïen les notícies "d'agències jueves i masòniques". amb 
els c.¡ue incitaven al "terrorisme àcrata i antisocial" o. per 
últim. amb els "purament comercials". Per concloure amb 
una expressió retòrica molt representativa de la seva pro-
sa. la "mala premsa .. era per a Na bot i Tomàs com un "au 
de rapinya que arrossega la societat fins les vores de l'a-
bisme per enfonsar-la a les seves profundidats" ("El apos-
tolado de la prensa católica ... " p. 24). 
Per contraposició. els "bons periòdics" són per Nabot i 
Tomàs quelcom més que un mitjà informatiu o el reflex 
puntual de l'actualitat política. cultura i social. Es caracte-
ritzen pels objectius morals, religiosos i doctrinals de les 
seves tasqu.és. és a dir. per la seva condició com a instru-
ments de "regeneració social" CEl apostolado" .... p. 21). El 
que resulta distintiu és que només aquests objectius ideo-
logitzants són els que li donen a la premsa catòlica la seva 
vàlua periodística. Per això -diu Nabot i Tomàs- "el pe-
riòdic catòlic no és infalible: és certíssim" ("El apostola-
do" ... p. 17). "L'article doctrinal -escrigué Nabot- ens 
donarà materials per educar el nostre enteniment en qües-
tions d'ordre fonamentaL la informació recta i assenyada 
ens il.lustrarà respecte tots els fets notables que passen a 
Ics nacions i països del món, i les cròniques i notícies reli-
gioses. així com Ics ressenyes dels actes eclesiàstics memo-
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rabies. ens l~u·an veure que la fe cristiana( ... ) segueix el seu 
cam í envers la immortalitat" ("El apostolado" ... , p. 17). Lò-
gicament doncs. per a Nabot i Tomàs. com per d'altres 
sectors del catolicisme català. el periodisme era abans que 
res magisteri. tasca missionera i evangelització. Però. una 
evangelització que normativament es defensava llavors 
amb un sentit de combat tal que fins i tot podien arribar a 
parlar dc la necessitat d'una "creuada general contra la 
mala premsa" ("Los periódicos en la sociedad" ... , p. 18). 
La naturalesa combativa d'aquesta creuada es reflexa àm-
pliament a les paraules del Bisbe López y Pehíez. repro-
duïdes pel propi Nabot i Tomàs: "Nous musulmans, més 
enemics de la creu que els seguidors de Mahoma. han en-
trat a la Península per les dissensions i també per la dei-
xadesa dels fidels; i amb l'ariet formid able del periòdic 
ataquen les ciuta ts cristianes. Sinó volem ésser esclaus o 
renegats. cal aixecar a rreu una creuada patriòtica com la 
que va fer traspassar altre cop l'Estret (als musulmans). 
després de set segles de contínua ll uita (dels cristians) 
amb els enemics de la nostra religió i de la nostra raça" 
("El apostolado ... " p. 20.). 
Arribats aci, vull advertir que aquestes reflexions no 
són més que el fruit d'un primer capbussament a l'estudi 
de les actituds, teories i normatives del ca tolicisme respec-
te els periòdics, el periodisme i la premsa en general. Mal-
grat aquest caràcter provisional, podem avançar no sols la 
migradesa teòrica d'aquests escrits, lïdeologització i el 
confessionalisme que reclamaven en el precís moment en 15 
què la societat catalana s'enfrontava a uns reptes de mo-
dernització instituciona l, sinó també el seu allunyame~t 
relatiu del que era la pràctica quotidia na del periodisme 
professional a l'època. Ta mbé, és lògic que siguin molts 
els as_pectes en els quals cal encara aprofundir: en la re-
presentativitat dels sectors catalans del moviment de la 
"bona premsa" dins el conjunt d'aquest moviment a l.a 
resta d'Espanya~ en les seves relacions a mb l'Acció Catòh-
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ca; en la representativitat del Bisbe López Pelaez i de Na-
bot i Tomàs, en la del Bisbe de Barcelona Reig i Casa nova 
o, per últim, en la de Narcís Sicars i Salvadó, entre d'altres 
que escrigueren en aquests mateixos anys sobre la premsa 
catòlica; en les similituds i diferències existents entre tots 
ells; o en la possible plasmació real que les seves idees tin-
gueren a la premsa catalana. Finalment és evident que. 
en parlar de les actituds més o menys defensives i/o agres-
sives del catolicisme al llarg de la seva història contempo-
rània, cal fer esment del paper reservat per aquest a una 
eina propagandís~ica tan eficaç com la premsa. • 
A continuació reproduïm una selecció d'alguns passat-
ges publicats per Francesc Nabot i Tomàs dins alguns 
dels seus fullets més característics i representatius. Com ja 
vàrem fer en el cas de Cómo se hace un diario de l'anar-
quista Felipe Ahíiz (Annals del Periodisme, 15, 1989) vo-
lem avançar que aquesta selecció s'ha fet en funció de cri-
teris força restrictius imposats per l'espai disponible i que 
hem atès especialment a la definició de la "bona" i de la 
"mala premsa", a la particular concepció manifestada a 
l'entorn del que Na bot considera "terrorisme periodístic", 
a les· influències rebudes per aquest publicista ultrancer 
en el terreny ideològic i social i, per últim, als objectius i 
mitjans per ell atribuïts al periodisme catòlic. També vo-
lem manifestar que a les planes que precedeixen només 
hem explicitat les referències bibliogràfiques completes 
del fullet "La Bandera de la Bona Premsa." Les dels altres 
casos figuren a la capçalera de la selecció que segueix. 
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El apostolado 
de la Prensa Católica 
Barcelona. Imprenta de Francisco J. AJtés y AJabart, 1911 
""[...) Para los católicos y la 
cultura y civi lización verdaderas 
es una desgracia que la prensa 
heterodoxa e inmoral disponga 
de cuantiosos recursos pecunia-
rios y de tan crecido número de 
lectores. Aquellos y estos la sos-
tienen y hacen prosperar y mul-
tiplicar, causandonos sensibles 
bajas y crecidos perjuicios. Por 
tener los enemigos de Dios una 
prensa poderosa han podido ex-
tender tan velózmente el error y 
la impiedad. La prensa católica, 
en cambio, ha ido creciendo 
poco" a poco y débilmente por 
falta de recursos y por la indife-
rencia y apatia de quienes de-
biendo levantarla y sostenerla, 
hemos preferido seguir en la 
inacción y aún en la pasividad 
mas criminal. La prensa impía 
es arbol gigantesco que desafía a 
los pueblos, y la p rensa católica 
es tierna planta que no puede di-
latar sus ramas porque aquella 
se ha desarrollado mas rapida-
mente ocupando el espacio. 
Como el arbolillo no puede re-
sistir los embates del temporal 
desencadenado porque le faltan 
la vida y la resistencia, de la mis-
ma manera, el periódico sin sóli-
da dirección y sin elementos de 
vida, a pesar de sus buenos pro-
pósitos, no podra influir en lo 
necesario y conveniente en la 
sociedad. 
"Para que el periódico católi-
co cumpla con su misión de 
apóstol es indispensable que 
tenga p róspera vida y para tener 
ésta es preciso que cuente con 
muchos recursos y con muchos 
lectores, con excelente redac"ción 
e inmejorable y amplia informa-
ción. Sin estos extremos capita-
les la vida del periódico serü 
languida y enfermiza: no influï-
ra en el ambiente social alin 
cuando las verdades y doctrinas 
que presente en sus editorial~s 17 sean dc oro e hijas del entendl-
miento de ilustres filósofos y 
p rofundos pensadores. Den~os 
dinero a la p rensa católica y ésw 
nos dara sus abundantes e ina-
gotables bienes y nos defendcní 
a nosotros y a nuestras bucnas 
obras. No podemos menos que 
recordar aquí las siguientes hcr-
mosas palabras del incompara-
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ble Apóstol de la Bucna Prensa. 
pronunciadas en ocasión de la 
entrega de la Pluma de Oro. que 
hace pocos arios ofrecieron los 
periodistas católicos de España 
al egregio y sabio señor Obispo 
de Jaca. Hélas aquí y medité-
moslas todos: .. Hoy. como quiza 
en ninguna otra ocasión. puc-
den repetirse y son de aplicar 
aquellas palabras de Nuestro 
Señor Jesucristo: .. El que renga 
dos túnicas, venda una de elias y 
compre una espada ... La espada 
mas fuerte en los tiempos actua-
les, la que decidc del éxito en las 
modernas batallas. en las bata-
ll as del pensamiento. es la pren-
sa periódica. En vez de gastar di-
nero en objetos dc oro. venda, el 
que los tuviere. sus objetos de 
oro para tener di nero que gastar 
en la prensa. Antiguamente los 
obispos se desprendían de las 
a lhajas del santuario para redi-
mir cautivos. La prensa redime, 
no los cuerpos. las almas. no ya 
de esclavitud temporal, sino de 
la esclavitud t~mporal y eterna. 
Los particulares deben imitar lo 
que hacían los prelados cuando 
la desamortización aú n no ha-
bía despojado de sus riquezas 
artísticas el cuito católico para 
con su producto fabricar cade-
nas de leyes que sujeten las ma-
nos que, aún para fines religio-
sos, quieran con autoridad de la 
iglesia disponer de la autoridad 
de la iglesia (sic) que haya podi-
do escaparse a la insaciable ra-
pacidad del estado". 
.. Es dolorosísimo que nues-
tros periódicos no puedan haccr 
mas que ir pasando. siemprc 
con pocos lectores y con modes-
tisi ma información. y constante-
mente tengan que luchar con la 
falta de dinero. que no permite 
ni ediçiones de progapaganda. 
ni recompensar en lo mas justo 
a los redactores y colaboradores. 
los mas de los cualcs apenas 
pucden vivir con el producto de 
su trabajo intelccrual. Carecen 
de elemenros matcriales de vida 
quienes se consagran por entero 
en dar vida espiritual a los puc-
bios descreídos y en avivar la 
llama de la fé entre los que la 
tienen ya grabada en lo intimo 
de su corazón!l ... [. 
.. Es muy corricnte y usual en-
tre personas dc diferentes cate-
gorías sociales condenar roda 
clase de periódicos en los cuales 
no ven mas que una fabrica de 
mentiras y absurdos. Esta opi-
nión, muy general por cierto. es 
un verdadera contrasentido, por 
cuanto los que tal cosa creen, no 
hacen distinción alguna entre 
periódicos y periódicos, ponien-
do a los católicos al mismo nivel 
de los puramente mercantiles y 
aún de los declaradamente sec-
tarios e inmorales. Tan lastimo-
sa confusión, patrocinada no 
pocas veces por personas de po-
sición intelectual y material y de 
irreprochable conducta moral, 
determina que estas miren con 
cierto desdén y aún con fría in-
diferencia toda clasc de prensa 
católica, desde la Revista al Pe-
riódico, no dandoles mas impor-
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lancia que la que sc da a un en-
tretenimicnto. Estos individuos. 
tienen el periódico por via de 
distracción. como un pasatiem-
po. para cntcrarse de tal o cual 
negocio. para ver la suoida o ha-
jada de los valores del Estado o 
Municipalcs. Lo dem¡.\s del pe-
riódico nada les importa: tan in-
diferente les es la noticia de un 
suceso local. como el telegrama 
dc una crisis política. como la 
rcseña de u na fi esta rel i gi osa o 
de un acto literario, como el arti-
culo doctrinal en el que se de-
senvuelve con elevado criterio 
un punto filosófico o una cues-
tión histórica o un asunto litera-
rio. artístico o social. Lamenta-
ble es. en gran manera. que tal 
concepto se tenga del periódico 
católico por quienes se precian 
de honrados y sensatos y que 
tan lastimósamente se le consi-
dere y se le abandone. Quien po-
sca alguna cu ltura debiera saber 
que la prensa es activo instru-
mento que la difunde y que los 
buenos li bros ya manuscritos. ya 
impresos y en nuestros tiempos. 
los periódicos dignos de tal 
nombre son los vehículos cje 
toda civilización. 
"El periódico es en los días 
que corremos un verdadero edu-
cador: no lo es tanto ni con la 
intensidad con que lo es ellibro. 
pero sí que tiene mas esfera de 
acción que éste y se extiende e 
influye mas porque el libro es 
sólo del dominio de determina-
das personas. de aquellas que 
intentan llegar a la alta investí-
gación científica y cspeculación 
filosófica. mientras que el perió-
dico es patrimonio. mas que de 
las clascs doctas y eruditas. de 
las populares. Nosotros creemos 
que los católicos. tanto los que 
pertenecen a la alta alcurnia in-
telecrual como los que ocupan 
grados y posición mas humildes 
deben ser asiduos lectores de la 
buena prensa, demostrando con 
tal proceder la consideración y 
respeto en que tienen a la acción 
católica de la cual es hoy dia 
aquélla principalísimo agentc. 
Con la lectura del periódico se 
adquiere aquella lectura e ilus-
tración generales difícil de ad-
quirir para los mas con otro.pro-
cedimiento. Los católicos esta-
mos olvidados y arrinconados 
no sólo por falta dc prensa sino 
ademas por no ilustrarnos en la 
poca que tenemos. Leamosla y 
nos haremos cargo de que aún 
tenemos elementos y fuerzas 
para combatir y de que somos y 
podemos algo. EI articulo doc-
trinal nos dara materiales para 
educar nuestro entendimiento 
en cuestiones de orden funda-
mental, la información sensata y 
juiciosa nos ilustrara de cuanto 
notable ocurre en las naciones y 19 
países del mundo, y las crónicas 
y noticias religiosas. así com9 
las reseñas de actos memorables 
de canicter eclesiastico nos ha-
ran ver que la fé cristiana a pe-
sar de las persecuciones y con-
tratiempos que sufre. sigue im-
pertérrita su glorioso camino 
hacia la inmortalidad. llevando 
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en pos de si a los pueblos y a las 
generaciones. Un periódico se 
Iee en poco tiempo. No hay 
hombre. por ocupado que se ha-
lle que no pueda disponer (nos 
referimos principalmente a las 
clascs pudientes) de unos minu-
tos diarios para siquiera ojear el 
periódico. El lector asiduo de un 
periódico católico. adquirira al 
poco tiempo. magníftcos pertre-
chos de combate. con los cuales. 
a falta de recursos de mas fondo 
y elevación científica. podra 
combatir enérgica y briosamen-
te a los impíos e indiferentes y 
d-::shacer los entt~ertos que la 
mala prensa hubiere sembrado 
en el corazón de sus semejantes 
y hermanos de Cristo. El perió-
dico católico no es infalible: es 
ciertísimo. Posible es ademas 
que en el mismo se estampen al-
gunas inexactitudes. pero de que 
existan no se sigue su condena-
ción: Se explica'ñ por la precipi-
tación con que tiene que redac-
tarse y por qué no siempre es po-
si ble comprobarlo todo. Por otra 
parte. es faci( la rectiftcación en 
el número inmediato [ ... ]. 
"No basta tener buenos perió-
dicos. esto es. periódicos que 
sean católicos. Muchos los son y 
sin embargo no se leen porque 
sus columnas no tienen atracti-
va alguno. porque sus paginas 
estan faltas de vida y sus ideas 
con ser buenas, carecen de for-
ma artística y sus noticias. con 
ser cxactas, son retrasadas y ya 
anticuadas. Tenemos también ' 
algunos pcriódicos que por su · 
fondo y forma nada tienen que 
desear. pero las mas de estas pu-
blicaciones necesitan propagan-
distas y lectores: soldados que 
generosamente los hagan circu-
lar. manos que con gratitud los 
reciban y ojos que con amor as-
piren la lectura para grabarla en 
su corazón y en su inteligen<.:ia. 
La buena prensa no ha de ser 
únicamente un devocionario: 
debe instruir e informar a la vez. 
debe de moralizar y deleitar al 
mismo tiempo. Es por tanto ne-
cesario que los periódicos católi-
cos esten a grande altura y que 
en sus paginas se desarrollen 
grandes y gloriosas campañas 
con las cuales se deftenda con 
brío y entusiasta tesón la verdad 
augusta y se adiestre a los lecto-
res en la acción católica y se les 
eduque e instruya en tal forma y 
manera que se decida a propa-
gar entre sus semejantes el bien 
que el periódico ha sembrado en 
ellos y vengan a ser nuevos y he-
roicos soldados del ejército de 
Cristo, soldados en el verdadero 
sentido de la palabra. que hagan 
frente al enemigo. que le persi-
gan en sus desvaríos, no para 
herirle de muerte. si no para con-
vertiria y que no cedan jamas en 
la contienda hasta morir glorio-
samente o hasta plantar la ban-
dera excelsa en los derrocades 
muros del error. Como con su 
habitual elocuencia escribe el 
señor Obispo de Jaca en su au-
reo I ib ro "La Cruzada de la Bue-
na Prensa": "Nuevos musulma-
nes. mas enemigos de la cruz 
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que los secuaces de Mahoma. 
han entrada en la Península. 
por las disensiones también y 
por el descuido de los fïeles; y 
con el ariete formidable del pe-
riódico baten en brecha las ciu-
dades cristianas. Si no queremos 
ser o esclaves o renegades. urge 
levantar en todas partes una cru-
zada patriótica como la que 
hizo repasar el Estrecho, des-
pués de ocho sigles de continua 
lucha. a los enemigos de nuestra 
religión y de nuestra raza [ ... ]." 
"Demostrada la importancia 
de la prensa y sus efectes ex-
traordinarios lo mismo en orden 
al bien que en orden al mal, según 
sea la dirección que se !e dé y el 
modo de pensar y obrar de los 
que la dirijan y manejen ¿Cabra 
duda alguna de que los católicos 
hemos de hacer de la prensa el 
magne instrumento de la rege-
neración sociaL la campana mo-
numental que día tras día llame 
a todos los fïeles y a los que este 
título no ostenten, para que to-
dos se cobijen en el hogar santo 
de la Iglesia de Dios, procuran-
do que sus tañidos y armoniosos 
toques, lleguen por doquiera, 
congregando a todos e hiriéndo-
les en las fïbras tiernísimas del 
corazón? ¿Ante el peligro que a 
todos amenaza, que tantas vidas 
espirituales arrebata, que tantes 
entendimientos ofusca y corazo-
nes malea, que tantas pasiones 
enciende y costumbres correm-
pe, pedra nadie permanecer in-
diferente y ocioso? Quién así 
procediera no sería digno hijo 
de la Iglesia de Dios. Nadie en la 
contienda debe permanecer inac-
tiva. nadie en el memento deci-
siva desertar de su guardia [ ... ]. 
"Al apostolado de la buena 
prensa. católicos todos. a propa-
garia con bríos hasta dejarla en 
el corazón del indiferente, hasta 
fïjarla en lo mas alto de la mon-
taña social para que todos la 
vean, todos la busquen y la oi-
gan y todos se acerquen a ella 
para estrecharla con sus brazos, 
para besaria con fé. para tenerla 
por coraza y escudo que nos de-
fïenda de nuestros enemigos en-
carnizados. El Apostolado de la 
Prensa católica es obra grandio-
sa que Dios Nuestro Señor re-
compensara con abundatísimos 
dones y hienes celestiales". Pro-
pagar el apostolado de la Buena 
Prensa es -dice Monseñor Ja-
ra- utilizar el medio mas efiçaz 
en los tiempos que vivimos, para 
establecer el reinado social de 
Nuestro Señor Jesucristo por 
este triple camino de la verdad. 
de la caridad y de la justícia en 
Ja cua!. según afirma un Profeta 
Rey que supo gobernar hom bres 
y naciones, realiza maravillas la 
diestra del Señor" [ ... ]. 
"Por la divina misericordia 21 
empiezan a iluminar los negres 
horizontes de nuestra patria 
querida, hermosos y consolado-
res rayos de Juz y de esperanza y 
de día en día aumentan en in-
tensidad y resplandor. Las doc-
trinas y enseñanzas de la Buena 
Prensa. del que es su gloriosa 
Apóstol hallan eco en el cora-
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zón de los españoles y todos va-
mos despertando del retraimien-
to y de la indiferencia. La Agen-
cia cató/ica de Información es 
una esperanza para el apostola-
do de la Prensa católica en Es-
paña. Esta grandiosa obra pros-
pera y se agiganta cada vez mas, 
gracias a los desvelos y reco-
mendaciones dc los Prelados y a 
los esfuerzos de incansables 
propagandistas que, con abne-
gación heróica. cruzan las regio-
nes hispanicas y visttan sus pue-
blos y ciudades para plantar en 
cada una de éstas las raíces que 
han de sostener tan preciosa ins-
titución. Proteger la Agencia de 
Información dcbc ser uno de 
nuestros principales afanes. Si 
esta obra llega a ten er vida prós-
pera. ella nos dara el ciento por 
uno y aún mucho mas, ya que 
sera fuente inagotable de vida. 
bríos y energías para todos los 
periódicos católicos que flo re-
cen y floreceran en progresión 
creciente en España. vida. bríos 
y energías q1,.1e éstos a su vez 
transmitiran a sus lectores y a 
las clases socialcs para dignifi-
carlas y purificarlas con la fe y el 
crisol de la graciai ... J 
'ïPara que el apostolado dc 
estos modernos tiempos surta 
sus efectos saludables y éstos 
sean decisivos. acudamos reve-
rentes a la Yirgcn Santísima, pi-
diendo humildcs sus bendicio-
nes a fin de que tan celestial Se-
ñora que es Sedes Sapientiae 
nos inspire en la Verdad e in fun-
da en nuestra inteligencia un 
destello de luz del Sol increado 
para acertar en rodo y restaurar-
lo rodo en Cristo. Poderosísimo 
es el Imperio de María: nada te-
mamos. pues. con su protección: 
lancémonos bajo sus auspicios 
al apostolado y abramos a las 
multitudes las puertas de la bue-
na prensa. para que en premio 
de nuestro proceder en pro de la 
fé y de la Iglesia Santas, merez-
camos de la que es Janua Coe/i 
nos haga la dicha de abrirnos 
las puertas de la eterna felicidad! 
La prensa en la 
22 Acción Católica 
Barcelona: lmprcnta Editorial Barcelonesa. 1912 
'l .. J ¿Qué es un gran periódico 
católico? Un gran periódico cató-
I ico no quiere dccir que renga 
muchas paginas. ni que estas 
sean muy di latadas. ni 'que con-
tcnga textos tcológicos. ni Encí-
clicas, ni Pastorales, ni que su 
pape! sea de primera calidad, ni 
que sus condiciones tipograficas 
sean inmejorables. Los grandes 
periódicos católicos han de tener 
como es natural la mas pura or-
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todoxia, no ha de haber en sus 
paginas nada de malo y después 
de estas dos esenciales condicio-
nes han de ostentar una sana y 
abundante y variada informa-
ción local. nacional y mundial. 
tirar millares de ejemplares y 
procurar que estos no se almace-
nen en las redacciones. ni en los 
kioskos. ni en las librerías. sino 
que circulen y se divulguen, lle-
gando sus millares de números a 
otros tantes millares de casas 
para que ya en éstas los cojan en 
sus ma nos el padre y la madre y 
después de éstos sus hijos y en 
pos de éstos los criades y los de-
pendientes y todos aspiren junta-
mente en la notícia y el telegrama 
curioso y de actualidad palpitan-
te la verdad del dato o la mala in-
tención con que o tros lo propala-
ren y ademas de esto perciban y 
sientan en su corazón la grande-
za y la santidad de la fe cristiana 
y dirijan sus pasos por la senda 
de la cultura y de la civilización 
desarrolladas al calor de la Igle-
sia y bajo la bandera gloriosa de 
la Cruz sacrosanta. 
"Los periódicos que reunan 
los requisitos anteriormente in-
d icades y que pasen de mano en 
mano, leyéndose día tras día con 
atención y cariño, seran grandes 
en toda la extensión de la pafa-
bra y conseguinín para la causa 
de Cristo nuestro Señor, los mas 
espléndidos triunfos. El periódi-
co católico, circulando de pue-
blo en pueblo, de hogar en ho-
gar, de fabrica en fabrica, de ta-
ller en taller, por calles y plazas, 
de la mano del padre a la del 
hijo. de la del señor a la del cria-
do. este periódico sera verdade-
ramente grande, aún cuando su 
pape! y su impresión no lo pare-
cieren o no lo fuese. El buen pe-
riódico circulando sin cesar nos 
clara el triunfo apetecido. En-
granclezcamos. por consiguien-
te, a los periódicos que por su 
doctrina se han constituído en 
hijos sumisos y fieles defensores 
de la Iglesia. para que por su 
mediación consigamos ejercer 
la mas grande influencia en la 
sociedad. No olvidemos. y sirva-
nos el recuerdo de severa lec-
ción. que la impieclad ha avan-
zado tanto y nos ha cargado de 
cadenas valiéndose principal-
mente de la mala prensa a la 
cual se lo han dado todo, no es-
catimandole ni plumas ni mon-
tañas de oro. Capitales cuantio-
sos necesita la prensa católica: 
no se los neguemos si no quere-
mos caer en un cautiverio cuyo 
final no es posible prever. Cuan-
to mas demes a la buena prensa, 
mas pedra és ta influir y trabajar. 
Démosle, pues, cuanto podamos 
y aún mas de lo que podamos. es 
decir sacrifiqpémonos por la 
prensa católica, antes no venga 23 
a sacrificarnos para siempre el 
espíritu de las tinieblas disfraza-
do con hojas de males periód!-
cos. Dios que estima todo sacn-
ficio por el bien y por la verdad, 
nos agradecera inmensamente 
todo cuanto hagamos por la 
buena prens a y és ta por su pa rte, 
reconocida a nuestro esfuerzo 
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para sostenerla. cobrando pode-
roso vigor. se alzaní potentc por 
encima la sociedad y con sus 
alas abatira y derrocara la obra 
dc la impiedad.¡ ... ] 
.. Toda persona que se dedique 
a l estudio de las cuestiones so-
ciales podra observar un doble 
hecho: la existencia de la prensa 
católica y su poca penetración 
en la masa social. 
.. Que existe prensa católica y 
muy buena. tanto en España 
como en otros paises. nadie puc-
dc negarlo y sin embargo el 
error y el vicio avanzan conti-
nuamente. ¿Es que estos periódi-
cos cató licos no lo son de veras? 
Creer esto, sería un verdadera 
absurdo y un contrasentido y 
acusaria. en el que· tal idea con-
cibiese o emitiese. una crasa ig-
norancia o una completa mala 
fé. La prensa católica española. 
como la que existe en otras na-
cioncs, trabaja intensamentc en 
pro dc la Iglesia santa. Basta re-
gistrar las colecciones de nucs-
tros periódicos p,ara ver que son 
bastantes los qu~ viven en Espa-
ña y para convencerse de las 
magnas batallas que han dado y 
siguen dando por el atïanza-
micnto de la fé, para la pcrsccu-
ción del error y del vicio y para 
la moralización de las costum-
bres y cultura y civilización de 
los pucblos y de las clases sacia-
Ics todas. 
.. Los pcriódicos católicos en 
mcdio dc csc ambiente domi-
nantc dc indifcrcncia y dc atcís-
mo y dcsprccio y miradas des-
pectivas de un gran contigente 
del público. saben cumplir con 
sus altísimos dcberes y no ce-
den.sino que siguen adelante en 
sus campañas. librandolas con-
tinuamente. sin reparar en sacri-
tïcios y penalidadcs por grandes 
que éstas sean y sin amilanarse 
por los sucesivos cmbates del 
enemigo. cada vcz mas formida-
bles. Si comparamos la prensa 
católica con la que no lo es. no-
taremos que la supuesta infor-
mación de esta última como 
procedente que es de las agen-
cias masónicas o de las pura-
mente comercialcs no es mas. 
casi siempre, que un conjunto 
de fabulas e invenciones y una 
sarta de calumnias y de insultos 
a la Iglesia y a sus Ministros. a la 
verdad y a la fé, a la dignidad y a 
la moral. a las crecncias y al 
dogma. La prensa que no tiene 
mas fïn que el negocio sin nin-
guna moral y que no repara en 
la procedencia de sus noticias, 
ni en la índole de sus anuncios 
no nos merece ninguna confïan-
za y debemos miraria con pre-
vención y apartarnos de ella. 
.. En la prensa católica hay ar-
tículos doctrinales que no tiene 
la impía, en la católica hay noti-
cias e informaciones depuradas. 
de cuanto notable ocurre en el 
mundo cuito, de caracter local y 
de orden general, hay datos y de-
talles de cuanto puede interesar 
al individuo y a las colectivida-
des, al hombre de ciencia y al de 
negocio, al funcionario público 
y al simple particular. No falta 
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tampoco en todo periódico cató-
lico la reseña !iteraria especial-
mente moralizadora, cua! es la 
del folletín en donde se reprodu-
cen para coleccionarlas, nove-
las, cuadros de costumbres e his-
torias y anécdotas que son ver-
daderas joyas por su estilo y pri-
mor estético y por la sana doc-
trina que de cada uno de sus pa-
rrafos se destila. En el periódico 
pueden beber igualmente el rico 
que el menestral, el sabio que el 
rústico labriego, el viejo que el 
joven: habla de todo y sirve no 
sólo de puro pasatiempo sino 
ademas de escuela de instruc-
ción y cultu ra general. 
"¿Cómo se explica, por tanto, 
que la prensa católica no se po-
pularice y que en cambio sea 
cada día mas popular, la que se 
conoce con el calificativo de im-
pia e industrial? ¿Cómo se expli-
ca que la prensa católica no con-
quiste legiones de soldados y 
montañas de oro y, en cambio, 
la impía las reclute cada vez ma-
yores y atesore caudales inmen-
sos y encienda la tea de la anar-
quia y del ateísmo por todas par-
tes y haga estallar revoluciones 
sangrientas y promover la co-
rrupción de las costumbres en 
los pueblos todos del mundo? 
Ello se debe a que la prensa ca-
tólica no llega al corazón del 
pueblo, no se pone en contacto 
con los individuos y en su Jugar 
lo hace la impía e inmoral. La 
clave de la acción de la buena 
prensa estriba en su populariza-
ción. Por excelente y noble que 
sea, si no llega al pueblo, si no 
reina en cada entendimiento, si 
no se hace señora de los corazo-
nes todos no hara obra positiva. 
no dilatara las fronteras de su im-
perio, no arrancara las almas al 
error y al vicio [ ... ) 
"Popularicemos la prensa ca-
tólica, hag{unosla llegar hasta 
alia donde impera la mala y 
hasta donde no penetran ni la 
mala ni la buena. Inclinemos al 
pueblo a familiarizarse con la 
sana prensa, con los periódicos 
que la Iglesia bendice y apoya. 
inculquemos a los fieles y a los 
que ni militan en nuestra comu-
nión a mira r con cariño las ho-
jas periódicas, demostrandoles 
que en sus palabras hallaran Ja 
medicina eficaz contra todo 
error y toda iniquidad. y que 
elias les servi ran de alas para le-
vantarse de la postración moral 
en que yacen y dignificarse con 
los aires purísimos de las regio-
nes de la verdad [ ... ) 
"Los maJos periódicos han 
llenado al mundo de errares y 
de vicios y encendido la anar-
quia y la revolución social. Han 
conseguido tan lastimoso y terri-
ble estado por el hecho real de 
haber penetrado hasta lo mas in- 25 
timo del ser humano. Las catas-
trofes morales del individuo y 
las de la sociedad en conjunto. 
siempre han tenido Jugar tras 
períodos de grande corrupción. 
y en los tiempos presentes y mas 
aún en los futuros, si ello no se 
remedia, ocurren y tendran efec-
to en pos de las grandes campa-
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ñas gigantescas e infames pro-
pagandas de la prensa impia y 
escandalosa. Esta n en la con-
cicncia dc todos las injurias que 
sc han cometido contra la ver-
dad por medio de la p rcnsa. y los 
succsos de Barcelona. en oca-
sión de la lla mada sema na sa n-
gri cnta. para no ir mas lcjos. 
consccucncia fue ron de campa-
lias periodisticas que no qucrc-
mos recordar. pues son una vcr-
gucnza para la cultura y la civili-
zació n y un oprobio y sarcasmo 
pa ra las autoridades que las pcr-
rnitiero n y los católicos y perso-
nas honradas que las tolera ron y 
consinticron [ ... ] 
"Los periódicos (católicos) 
son a manera de pulmones in-
mcnsos que o riginan poderosas 
corrientes de ai re purificado que 
consta nternente circulan por di-
latadas regiones y opuestos puc-
bios. haciendo llegar hasta el en-
tend imiento y el corazón ·dc 
cada lector. diarias rafagas de 
aliento y vida. Ellos contrarres-
' I 
tan los venenosos cfcctos de la 
prensa impia que solo expele el 
carbono de la matcria y del vi-
cio. del error y de la calumnia. 
Desgraciado del pucblo que no 
tenga buenos periódicos y que. 
en cambio. los rcciba irnpíos: 
irremisiblementc mori ra. 
"Los periódicos católicos son. 
por consigu iente. fuentes de vi-
gorosa vida y dc cabal salud 
para los pueblos y para los indi-
vidues y. con muchísima razón. 
los ha calificado de " Pulmones 
de la Universidad dc Granada. 
cated ratico del Sacro-Monte y 
de la Universidad dc Granada. 
D. Andrés Manjón. Dice este be-
nemérito pedagogo en sus pre-
ciosos " Pensamientos acerca de 
la buena pren sa": "Los pul mo-
nes de la acción pública son hoy 
los periódicos: quicn éstos tiene. 
activa o contienc esa acción. 
¿Por qué mueren hoy tísicas mu-
chas acciones e instituciones pú-
blicas? Porque ca reccn de pul-
mones, esto es. de prensa [ .. .]" 
Los periódicos 
26 en la sociedad 
(Barcelona: Librería de la Hormiga de Oro. 1913) 
[ ... ) "Si un católico de los que 
vivieron en los comienzos de la 
centuria pasada pud iese volver a 
la sociedad por u nos días siquie-
ra, no nos cabe la menor duda 
quedaria completamente admi-
rado y conmovido con toda 
amargura al observar el actual 
desastroso estado mora l y social 
en que viven los pueblos. no pu-
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dicndo scguramcnte exp licarse 
la causa de tanta decadencia en 
las costumbres políticas y partí-
culares. la razón de tantos odios 
y enconos. de tanta irrcligiosi-
dad e indilerencia. No acertaria. 
claro est<\. a ver y a comprender 
la causa. porgue para cllo sería 
preciso convivir con la sociedad 
y observar s us actos. seria me-
nester estudiar su manera de ser 
y los elementos que la inlluyen y 
dcterminan. Sólo asi podria vol-
ver el resucitado al mundo so-
brenatural con la plena convic-
ción de que la prensa y los pe-
riódicos principalmente han si-
do los promotores de la anar-
quia que en la esfera religiosa. 
en la moral y en la intelectual y 
socia l reina en todos los pue-
hlos. La mala prensa y los malos 
pcriódicos son realmente los 
causantes de los daños que pa-
decemos. Si no hubiese mala 
prensa. eiertamente que no nos 
encontraríamos en tanta deca-
dencia. pues aun cuando el error 
con sus alas induce siempre al 
mal. habria sucedido lo que ocu-
rre al niño que. aun cuando se 
afana por recorrer un largo tre-
cho. no lo consigue porque el 
cansancio. las aspcrezas del te-
rreno. el sol y las lobregucces de 
la noche son otros tantos impe-
dimentos que cien veces le ha-
cen retroceder en sus propósitos 
por hacerle entender. ademas 
del natural temor. los peligros y 
contratiempos que podrian pre-
sentarsele. No así la prensa hete-
rodoxa y amoraL Esta nada 
teme. nada la inmuta y ningún 
contratiempo la anonada y. co-
mo el viento. se traslada velóz-
mente a todas partes, sin cejar 
jamas ni retroceder nunca, inun-
dandolo todo con sus ideas mal-
sanas y maléficas. Es la prcnsa 
impia como el tren rapidísimo 
que. en breves horas. atraviesa la 
distancia que para ser recorrida 
por el hombre requeriria dilata-
dos dias y meses. 
"Los periódicos influyen en 
alto grado en el modo de ser de 
la soeiedad. Para comprenderlo 
bastan algunas consideraciones 
sobre la sociedad y sobre la 
prensa. ¿Qué es la sociedad, me-
jor dicho. qué es el corazón hu-
mano de cuya suma aquella re-
sulta? El corazón del hombre, 
ha dicho el in mortal Balmes con 
aquella altísima clarividencia de 
las cosas que tanto lc distingue y 
que tan profundamente se ma" 
nifiesta en "El Criterio". código 
fundamental para la formación 
moral y para la formación dc la 
sociedad: "es una arpa soberhia 
que despide toda clasc de soni-
dos: desde el horrendo estrépito 
de las cavernas infernales. hasta 
la mas delicada harmonia dc las 
regiones celestes". Así es en dec- 27 
to: difíeilmente podria haccrsc 
un retrato mas fiel y acabada del 
mismo. El corazón humana. hú-
bilmente dirigido por la recta ra-
zón y por la hondad. pucdc con-
vertirse en gigante dc virtudcs y 
de santidad y. mal dirigido o 
abandonado a los impulsos pro-
pios. puede translorrnarSl'. y dc 
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transtornan y tergiversan. los fo-
lletines, los anuncios. en una pa-
labra. desde el título o encabeza-
miento hasta el pié de imprenta. 
son explosives que han de esta-
llar tarde o temprano en el cora-
zón humano y en el corazón de 
la sociedad; son nefastas gotas 
de veneno que han de acabar 
con la vida del hombre espiri-
tual, con la organización social 
y con el derecho y la paz públi-
ca.[ ... ] 
.. Hay que hacer una cruzada 
general, intensa, radicalísima con-
tra la mala prensa. De no hacerla, 
bien pronto palparemos las con-
secuencias, mejor dicho, las vol-
veremes a presenciar, pues la 
mala prensa hace ya tiempo que 
constituye un poderosa medio 
de acción, tanto en España 
como en el extranjero. A las 
ideas, a las elucubraciones de 
los libros y de los periódicos res-
ponden hechos reales y positi-
ves, responden las revoluciones 
y las catastrofes, tanto indivi-
duales como colectivas. Esto, 
principalmente, se observa con 
la prensa terrorista, generadora 
de los crímenes políticos y sacia-
les, digan lo que quieran los in- · 
telectuales a la moderna. Ferri, 
Holbach, Hobbes, La Mettrie, 
Lombroso y otros muchos. No 
podemos menos que recordar y 
reproducir en este lugar, por ser 
la cita oportunísima, el siguiente 
fragmento del discurso que el 
Señor Obispo de Jaca [ ... ] pro-
nunció en el Senado el dia 5 de 
mayo de 1908, al discutirse un 
proyecto que no llegó a ser ley. 
sobre la represión del terroris-
me: .. Hay una relación que no 
puede negarse. que no puede 
desconocerse entre la propagan-
da terrorista (se refiere a los pe-
riódicos), y los atentados terro-
ristas que estan llevando a todas 
partes la alarma y el terror. Sus 
ideas propagadas son a manera 
de chispas que sal tan de una ha-
guera, a modo de semillas de ci-
zaña que esparcen los vientos; si 
las circunstancias les son propi-
das, vereis cómo estalla el in-
cendio inmediatamente y cómo 
la tierra produce frutos abun-
dantes de maldición. Aún cuan-
do no se vea siempre la corre-
xión inmediata entre el crimen y 
la propaganda de él hecha por 
los periódicos, de ningún modo 
debe ésta permitirse" [ ... ] ... es 
una contradicción detener al 
que pone una bomba explosiva 
en la calle y no detener al que 
pone un explosiva en el cerebro, 
castigar al brazo que ejecuta y 
no castigar a la cabeza que man-
da. La mayor parte de los auto-
res materiales de los delitos ma-
teriales, de los delitos terroristas 
no son mas que el eco del perió-
dico, un fonógrafo que repite la 31 
voz que los ha impresionado. · 
No permitais que se pronuncien 
las palabras que no deben pro-
nunciarse y el fonógrafo perma-
necera mudo y no se dejara es-
cuchar el eco [ .. .]". Las conse-
cuencias no se hicieron esperar: 
ademas de las diarias perturba-
ciones individuales, esto es, de 
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dos por la senda de la verdad. 
mucho mas que antes. por dis-
paner ahora de la antorcha co-
losal que alumbraría los hori-
zontes haciendo desaparecer 
toda oscuridad. toda sambra y 
celaje. Pera. por desgracia no es 
esta la realidad. El error que 
siempre es astuta y que jamas 
ceja en su obra infernal de sem-
brar odios y desencadenar tem-
restades. acogió con delirio la 
prensa para difundirse y multi-
plicarse en mayor y mas grande 
escala por su mediación. y hoy 
lo ha conseguido. La prensa im-
pia es un agente principalísimo 
del mal. No puede darse un paso 
ni lcvantar la vista sin encon-
trarse y sin tropezar con tan fu-
nesto enemiga. 
"(.Cómo inOuye la prensa im-
pia en sus diversas manifesta-
ciones de herética. inmoral y 
amírquica? Los periódicos con-
trariosa la Iglesia católica inOu-
yen en la sociedad baja todos los 
aspectos y todos los puntos de 
vista. con doctrinas y ejemplos 
que son contrarios a la fé. a la 
moral y al orden social. En un 
mismo periódico mato se atenta 
contra estos tres órdenes funda-
mentales de la sociedad. aun 
cuando son frecuentes los perió-
dicos que tienen como fin pri-
mordial ir directamente contra 
la fé. prescindiendo de la parte 
moral y social. y periódicos que 
van directamente contra la mo-
ral o contra la vida social. Los 
pcriódicos perversos ostentan 
diversos grados dc maldad: los 
hay nefastos y son los que sirven 
de recreo para los réprobos. los 
que suministran el alimento dia-
rio a los que estan encadenados 
por la impiedad y las pasiones 
mas bajas. y los hay acondicio-
nades para los ignorantes. para 
los que principian a extraviarse. 
para aquellos que se pretende 
apartar del recto camino de la 
vida moral. Esta última clase de 
periódicos tienen algo dc mato 
oculto entre algo de bueno. son 
lobos disfrazados con piel de 
oveja. son un cuadro de negr~s 
colores a veces apenas perceptt-
bles por estar ·rodeados y vela-
dos por Oores de brillante aspec-
to. Son a manera de un lago he-
lado en el cuat se reOejan los 
plateados resplandorcs de la 
luna. pero cuya consistencia es 
tan débil y ténue que traga al 
que. atraido por su belleza. osó 
trasponer sus dinteles y avanzar 
en su interior. Unos periódicos 
son la esencia del mal en toda su 
amplitud. otros son los agentes 
que. amoldandose a las circuns-
tancias y a los tiempos. alaban o 
critican. avanzan o retroceden. 
aparecen buenos o malos. ata-
can o sc defienden según les 
conviene ¡ ... J Los periódicos des- 29 
tinados a la vanguardia del ejér.-
cito de la impiedad, los explora-
dores del error. aparecen como 
heraldos de mejor organización 
sociaL como reformadores de 
las costumbres. como legislado-
res dc toda justícia. como reden-
tores de los pobres y de los hu-
mildes. Elias aparecen con Oo-
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res y con abrojos, flores y abro-
jos que no dejan. dia tras dia. de 
destilar veneno mortal y de pun-
zar y herir a las almas sencillas 
que. por la curiosidad o por la 
astucia y sagacidad de los secua-
ces del pecado. han venido a re-
cibir en sus mancs sem~jantes 
periódicos. De este modo los lec-
tores desvían sus ideas buenas y 
de semejante manera se trans-
tornan los cerebros. se malean 
los corazones, se osc u rec e el en-
tendimiento y se éxtinguen la fé 
y la moralidad. Asi se sustituyen 
los nobles sentimientos por los 
bajos instintos, la esperanza en 
Dios por la fría indiferencia, la 
humildad por el orgullo, el te-
mor y la aversión al pecado, por 
la complacencia en injuriar y 
ofender. el amor al prójimo. por 
la destrucción y la anarquia. 
¡ ... ¡ 
'ïQué de daños no han oca-
sionado y s iguen produciendo 
los males periódicos en las ela-
ses sociales! iAlla en el hogar 
doméstico extrayiando al padre, 
al hijo, a la hija, tal vez a la ma-
dre. a los criades, a los amigos; 
en la fabrica y en la taberna per-
virtiendo y desmoralizando al 
obrero; en el villorrio y en el 
campo seduciendo al morigera-
do labriego; en el café y en el cir-
culo inficionando (sic) al incau-
te propietario, en las oficinas y 
en las escuelas apartando de la 
rectitud y del noble proceder a 
empleades y a maestros antes 
prudcntcs y dignos! Lo mismo el 
rico que el pobre. el magnate 
que el vasallo. el pequeño que el 
viejo. pueden perder su alma si 
se hacen súbdites del mal perió-
dico. Este influye sórdidamente 
en todas partes. en el pueblo y 
en la ciudad. en püblico y en pri-
vado. soliviantando los animos. 
dividiendo las clases sociales. le-
vantando bandos y banderías. 
haciendo perder escrüpulos. bo-
rrando la cruz y la fé de las al-
mas y de los hogares y haciendo 
estallar aca y aculla tempestades 
de indiferencia y de apostasia y 
sangrientas revoluciones socia-
les. Los articules de fondo, en 
los cuales se hace la apologia del 
racionalisme o del materialis-
me, negando la existencia de 
Dios. la inmortalidad del alma y 
la esperanza de una vida futura: 
los editoriales en los cuales se 
expenen y elogian teorias acra-
tas y antisociales que atacan y 
borran el principio de autori-
dad, el derecho. la justícia, la 
moral y la patria; en que se des-
truye el sagrado vinculo de la fa-
milia, negando toda autoridad a 
los padres y a los superiores legí-
times; aquelles groseros escrites 
en los cuales se ofenden el ho-
nor y la dignidad, se injuria y ca-
lumnia sin ningún miramiento; 
aquel les dichos y hechos. cha-
charas y caricaturas innobles; 
aquelles grabados indignes, que 
son retroceso de la cultura; 
aquellas excitaciones al c'rimen 
y al atentado, al saqueo y a la re-
volución; aquellas informacio-
nes tendenciosas de agenci as ju-
dias y masónicas que todo lo 
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transtornan y tergiversan, los fo-
lletines. los anuncios. en una pa-
labra. desde el titulo o encabeza-
miento hasta el pié de imprenta. 
son explosivos que han de esta-
llar tarde o tempra no en el cora-
zón humano y en el corazón de 
la sociedad; son nefastas gotas 
de veneno que han de acabar 
con la vida del hombre espiri-
tual, con la organización social 
y con el derecho y la paz públi-
ca. [ ... J 
"Hay que hacer una cruzada 
general, intensa. radicalísima con-
tra la mala prensa. De no hacerla. 
bien pronto palparemos las con-
secuencias, mejor dicho, las vol-
veremos a presenciar. pues la 
mala prensa hace ya tiempo que 
constituye un poderoso medio 
de acción. tanto en España 
como en el extranjero. A las 
ideas, a las elucubraciones de 
los libros y de los periódicos res-
ponden hechos reales y positi-
vos, responden las revoluciones 
y las catastrofes. tanto indivi-
duales como colectivas. Esto, 
principalmente, se observa con 
la prcnsa terrorista, generadora 
de los crímenes políticos y socia-
l es, digan lo que quieran los in- · 
telectuales a la moderna. Ferri, 
Holbach, Hobbes, La Mettrie, 
Lombroso y otros muchos. No 
podemos menos que recordar y 
reproducir en este Jugar, por ser 
la cita oportunísima, el siguiente 
fragmento del discurso que el 
Señor Obispo de Jaca [ ... ] pro-
nunció en el Senado el día 5 oe 
mayo de 1908, al discutirse un 
proyecto que no llegó a ser lcy, 
sobre la reprcsión del terroris-
mo: "Hay una relación que no 
puede negarse, que no puede 
desconocerse entre la propagan-
da terrorista (se refiere a los pe-
riódicos). y los atentados terro-
ristas que estan llevando a todas 
partes la alarma y el terror. Sus 
ideas propagadas son a manera 
de chispas que saltan de una ho-
guera, a modo de semillas de ci-
zaña que esparcen los vientos: si 
las circunstancias les son propi-
cias, vereis cómo estalla el in-
cendio inmediatamente y cómo 
la tierra produce frutos abun-
dantes de maldición. Aún cuan-
do no se vea siempre la con·e-
xión inmediata entre el crimen y 
la propaganda de él hecha por 
los periódicos, de ningún modo 
debe ésta permitirse" [ ... ], "es 
una contradicción detener al 
que ponc una bomba explosiva 
en la calle y no detener al que 
pone un explosivo en el cerebro. 
castigar al brazo que ejecuta y 
no castigar a la cabeza que man-
da. La mayor parte de los auto-
res materiales de los delitos ma-
teriales, de los delitos terroristas 
no son mas que el eco del perió-
dico, un fonógrafo que repite la 31 
voz que los ha impresionado. · 
No permitais que se pronuncien 
las palabras que no deben pro-
nunciarse y el fonógrafo perma-
necera mudo y no se dejara es-
cuchar el eco ¡ .. .]". Las conse-
cuencias no se hicieron esperar: 
ademas de las diarias perturba-
ciones individuales, esto es. de 
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los vicios. maldades e indiferen-
cia y apostasia de centenares y 
millares de hombres. debidos a 
las malas lecturas. sobrevino 
aquí en España una cauistrofc 
espantosa. obra e hija ilegítima 
de la impiedad y del terrorismo 
de los periódicos. Bien ha podi-
do escribir el Sr. Obispo de Jaca 
en su precioso folleto ''La Agen-
cia Católica de l nformación": 
"Las rojizas llamas de los sacrí-
legos incendios de Barcelona 
durante la semana sangrienta 
del último julio han hecho ver a 
los mas ciegos el poder del pe-
riódico que fue qyien puso las 
teas en manos de los incendia-
rios" y unas líneas después aña-
dir: "En Barcelona. durante la 
primera mitad del último año 
( 1909). a la propaganda irreligio-
sa del mirin libertario y de la es-
cueta laica vino a sumarse un 
número inmenso de procaces 
mentiras que. contra las asocia-
ciones religiosas y el clero en ge-
neral, lanzaban, desde las co-
lumnas de una prensa oprobio 
de España, liccfnciados de presi-
dio y licenciados en teologia. 
echados del templo a latigazos 
por traficar con cosas santas ... 
Se dejó que la atmósfera se car-
gara de electricidad y natural 
era que estallase el rayo··. Tal es. 
la ignominiosa y demoledora 
obra de la mala prensa [ ... ] 
"Ha escrito el P . Dueso en su 
libro "La Grande Obra": "¿Sa-
beis dónde tienen el secreto de 
su fuerza los católicos belgas? 
En la prensa y sobre rodo en la 
prensa diaria. ¿Qué hubiera sido 
de la causa católica en Bélgica en 
1879, en las horas del supremo 
combate si no hubicra cstado 
pertrechada con aquella falange 
de va lientes diarios, todos prós-
peros y aguerridos. remozados y 
adapt~dos a las nuevas necesi-
dades?" 
"En aquella época tenia a la 
vanguardia de sus fuerzas mili-
tantes, una docena de diarios va-
lentísimos, avezados a la lucha 
durante mas de 40 años. Todos 
ellos es lanzaron como bravos 
mastines contra las fieras revo-
lucionarias y a su lado se educa-
ron otra valerosa legión de dia-
rios. entre los cuales se cuentan el 
"Nacional'' y el "Patriota" con 
170.000 ejemplares. y media do-
cena mas con tiradas que pasan 
de 70.000 cada uno. Así se expiï-
can los triunfos de los católicos 
belgas." "El propio insigne re li-
gioso del Corazón de María. 
manifiesta a continuación: "Por 
los mismos procedimientos han 
llegado los católicos alemancs a 
la preponderancia política y re-
ligiosa de que gozan. El ardor 
con que ellos se han dedicado a 
cultivar la prensa es insupera-
ble. Cuentan actualmente con 
dos diarios de primer orden. el 
"Koelnische Volkszeitung" y la 
"Germania". que figuran en la 
varguardia de toda la prensa 
alemana, el uno por su influen-
cia e información y el otro por 
su talento luchador. Pero detras 
de estos dos. que podríamos lla-
mar grandes acorazados de com-
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bate. sigue una poderosa nota de 
periódicos de segundo orden. 
con tiradas de 15, de 22, de 25, de 
30, de 36, de 57 y de 105 mil. La 
cifra actual de los periódicos ca-
tólicos en Alemania no debe ba-
jar de 500 con unos 4 millones 
de abonados. Los católicos aie-
manes gastan anualmente en su 
prensa 63 millones". Del hermo-
so despertar de la prensa católi-
ca en Alemania, son alma insig-
nes prelados y sacerdotes. los 
cuales. en gran número, com-
prendiendo la eficacia de la ac-
ción escrita se dedicaron a fun-
dar periódicos y revistas y a con-
vertirse en sus propios redacto-
·res. No pocos de estos insignes 
periodistas se vieron perseguí-
dos y encerrados en la carcel por 
su valentia. por sus enérgicas 
campañas contra el Kultur-
kampf. Algunos como el abate 
Matzner, fueron víctimas que 
derramaron su sangre misma 
por su heroico apostolado perio-
dístico. La prensa es, al decir del 
gran pedagogo Rdo. Or. Man-
jón: "el gran púlpito desde don-
de predi can a diario los clérigos 
alemanes y constituye su mayor 
gloria. Allí donde los socialistas 
pueden hacer mas prosélitos, co-
locan también ellos mas pertre-
chos de guerra. En la ciudad de 
Essen, por ejemplo, se encuen-
tran las célebres fundiciones de 
Krupp con sus mites de opera-
rios; pues allí han fundado cua-
tro periódicos católicos que 
cuentan con 80.000 suscriptores; 
efecto de es~s publicaciones sa-
nas es el cristiano proceder de 
los obreros. su laboriosidad y es-
pí ritu de orden, como lo prueba 
el haber sacado triunfante al di-
putado católico con una mayo-
ría de 20.000 votos sobre el so-
cialista" [ ... J 
"Nuestro Santísimo Papa Pio 
X que, como su inmortal prede-
cesor León XIII, tantas veces ha 
hecho notar y recomendado la 
necesidad de apoyar a la buena 
prensa. en una reciente carta a 
los católicos de Hungría afirma: 
"Pero como esta obra (de la bue-
na prensa) no puede llevarse a 
cabo sin la cooperación activa y 
Ja ayuda de los buenos; Nos ma-
nifesta mos con la esperanza de 
que todos sin excepción y con 
generosidad proporcionada a 
los medios de cada uno, contri-
buiran a la perfección de una 
obra eficaz y saludable entre to-
das" [ ... ] "No hay hoy día en el 
mundo misión mas noble que la 
del periodista católico... es el 3 3 
arma con que hay que combatir 
hoy a los enemigos de la lglesia .. 
( ... ]. 
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